



『物と美』： 柳 宗悦著 春秋社 














第 17号 宇都宮大学附属図書館  
平成 27年 4月 
新訳 チェーホフ短篇集： アントン・パーヴロヴィチ・チェーホフ著  
沼野 充義 翻  集英社  







配置場所：本館 2Ｆ  請求記号：983||C37 
 
 
 日本の米 環境と文化はかく作られた： 富山 和子著 中央公論社 






配置場所：本館 2F 請求記号：081.6||57||1156 
 
  
2100年の科学ライフ： ミチオ・カク著 斉藤 隆央訳  NHK 出版 







配置場所：本館 3F 請求記号：404||ka28 
日本国最後の帰還兵 深谷義治とその家族： 深谷 敏雄 著  











                                                                                 
新入生の皆様，ご入学おめでとうございます。 
初めて図書館を利用する方のための館内ツアーを下記の日程で実施します。 
期間：4/21(月)～4/25(金) 
時間：15：00～15：30 
集合場所：本館１Fカウンター前 
図書館の利用方法や館内の資料設備をご案内致します。 
皆様のご参加をお待ちしております！（新入生以外の方も大歓迎） 
 
